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　　・井上　峰一： 倉敷商工会議所　会頭・株式会社いのうえ　代表取締役社長、学校法人 関西学園 関
西高等学校　理事長






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































xvi  日本遺産　倉敷市 Japan Heritage Kurashiki（city.kurashiki.okayama.jp）
